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Sobre un rústec bressol de pagesia,
els àngels van vetllar ton cos d'infant:
flama d'estels i foc de poesia,
donaren volada de gegant.
I en sonar els clarins de ta cantúria,
els faritzeus van recular d'espant:
la corona d'espina de la injúria
caigué sobre el teu front, espurnejant.
Esposares Madona la Pobresa,
i en el veire de fel de la vilesa,
t'oferiren el Vi del Condemnat:
Si et va ferir la gran misèria humana,
el Geni de la Llengua Catalana,
t'obrí el camí de la Immortalitat!
EL CANIGÓ
Sobre una vall de terra catalana,
—gegant de pedra, de posat esbelt-
la teva testa s'alça sobirana,
lluny de la mar i a mig camí del cel.
La neu t'hi posa un nimbe de puresa
perquè no és vegi el teu posat sorrut:
i saps guardar un aire de noblesa
sense perdre la teva magnitut.
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Çamí del cel, la teva faç immensa,
sembla una copa de cristall que llença,
aquesta llum, que tot ho fa daurat.
Quan alça els ulls la terra catalana,
—serventa humil, que al teu voltant s'aplana—
tremola el seu complexe d'unitat!
SANT MARTÍ DEL CANIGÓ
Ací la soletat té una grandesa,
i el silenci una clara magestat:
cada pedra té un brill de reialesa
,espurnajant la glòria del passat.
Reposes amb un aire d'elegia,
del qui ha perdut la fe en el seu Destí:
per escoltar la teva lletania
les ombres de la Història són ací.
Tomba reial d'una nissaga forta:
que no has sentit la veu del Vent que et porta
des de l'altra costat del Canigó?
Comte Guifré! Torneu la cendra, brasa,
i meneu amb el foc de vostra espasa,
Ia flama de la gran Resurrecció!
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